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1 En vue de la construction d’une salle polyvalente sur la commune de Bègues (Allier), une
campagne de sondages archéologiques préventifs a été conduite du1er au 4 mars 2011 par
les agents du service d’Archéologie Préventive de l’Allier sur la parcelle concernée par
l’aménagement. Douze sondages ont ainsi été ouverts et huit se sont avérés positifs. Ils
ont  permis  de  découvrir  des  éléments  mobiliers  vraisemblablement  néolithiques  et
laténiens, des structures datées de la période gallo-romaine, une sépulture isolée datée de
la période mérovingienne. La batterie de silos a quant à elle été rapprochée de celles
découvertes à Lamaids (Allier) datées de la période hallstattienne, seules occurrences de
ce type de structure agraire dans le département de l’Allier. 
2  La  large  fourchette  chronologique  révélée  par  l’opération  de  diagnostic  de  Bègues
montre une occupation sur une longue période, de manière continue ou non. 
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